























































































を 4月 6日から 4月 20 日に繰り下げることが決





































































































とに、2020 年 4 月 1 日 14：40 ～ 17：00 に大短
合同の FD研修会「ICTを活用した非対面型授
業」が実施された。専任教員約 80 名、専任職員































































































































































学年毎のチャットルームを 4 月 20 日に設置



























































































































































































































































































































































６） LINE WORKS は、業務コミュニケーションのため
のビジネス版 LINE アプリである。管理者が LINE 
WORKS を開設し、メンバーに招待メッセージを送
信し、加入を承認する。画面構成、使用方法は LINE
とほぼ一緒である。学生側もLINE WORKSアプリ
をインストールする必要があるが、LINE とは別に
実名アカウントを使って参加することにより、慣れ
親しんだ LINEのインタフェースで情報を共有する
ことができる。https://line.worksmobile.com/jp/
（2020/10/22 参照）
７） LINE OpenChat公式ブログ．https://openchat-blog.
line.me/（2020/10/22 参照）
８） 保育のための造形Ⅰ「オンラインギャラリー」
 https://www.kbu.ac.jp/kbjc/onlinegallery/index.
html（2020/10/22 参照）
９） 文部科学省（2020）「本年度後期や次年度の各授業科
目の実施方法に係る留意点について」https://www.
mext.go.jp/content/20200727-mxt_kouhou01-00000
4520_1.pdf（2020/10/25 参照）
10） 鈴木克明（2020）無理はしないで同じ形を目指さな
いこと：平時に戻るまでの遠隔授業のデザイン．NII
「4 月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有
サイバーシンポジウム」第 4回
 https://www.nii.ac.jp/event/other/decs/（2020/10/16
参照）
